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Base Topográfica: reproduzida da Carta Militar de Portugal, Açores, na escala 1:50000 - folhas 26 a 34 - publicadas pelo Instituto Geográfico do Exército, 2001, 2002 e 2003; equidistância - 20 m. Projecção UTM, Zona 26S, DatumWGS84.
Cartografia morfoestrutural: baseada no Mapa Morfoestrutural do Vulcão das Sete Cidades, na escala 1:15000 (Queiroz, 1997), na Carta Morfoestrutural do Sistema Vulcânico da Região dos Picos, na escala 1:25000 (Ferreira, 2000), noMapa Morfoestrutural do Vulcão do Fogo, na escala 1:15000 (Wallenstein, 1999), no Mapa Morfoestrutural do Maciço Vulcânico das Furnas, na escala 1:25000 (Gaspar et al., 1995), na Cartografia Tectónica da Região Povoação-Nordeste,na escala 1:80000 (Carmo, 2004), em trabalhos de campo da autora (2007-2013), e em foto-interpretação de fotografia aérea da U.S. Navy, na escala 1:40000, e da Força Aérea Portuguesa, na escala 1:15000.
Autoria: Carmo, R. (2013). "Estudos de neotectónica na ilha de S. Miguel, uma contribuição para o estudo do risco sísmico no arquipélago dos Açores”. Tese de Doutoramento no ramo de Geologia, especialidade de Vulcanologia.Departamento de Geociências, Universidade dos Açores.
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Base Topográfica: reproduzida da Carta Militar de Portugal, Açores, na escala 1:50000 - folhas 26 a 34 - publicadas pelo Instituto Geográfico do Exército, 2001, 2002 e 2003; equidistância - 20 m. Projecção UTM, Zona 26S, DatumWGS84.
Cartografia morfoestrutural: baseada no Mapa Morfoestrutural do Vulcão das Sete Cidades, na escala 1:15000 (Queiroz, 1997), na Carta Morfoestrutural do Sistema Vulcânico da Região dos Picos, na escala 1:25000 (Ferreira, 2000), noMapa Morfoestrutural do Vulcão do Fogo, na escala 1:15000 (Wallenstein, 1999), no Mapa Morfoestrutural do Maciço Vulcânico das Furnas, na escala 1:25000 (Gaspar et al., 1995), na Cartografia Tectónica da Região Povoação-Nordeste,na escala 1:80000 (Carmo, 2004), em trabalhos de campo da autora (2007-2013), e em foto-interpretação de fotografia aérea da U.S. Navy, na escala 1:40000, e da Força Aérea Portuguesa, na escala 1:15000.
Autoria: Carmo, R. (2013). "Estudos de neotectónica na ilha de S. Miguel, uma contribuição para o estudo do risco sísmico no arquipélago dos Açores”. Tese de Doutoramento no ramo de Geologia, especialidade de Vulcanologia.Departamento de Geociências, Universidade dos Açores.
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